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1 de juliol
TVE i TV3 firmen l'acord
pels Jocs. Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) i la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) assoleixen un acord
perquè els Jocs Olímpics siguin
emesos a través del Canal 33.
Mitjançant el pacte es crea el
Canal Olímpic, que apareixerà en
totes les emissions de TVE i
Canal 33 i utilitzarà els recursos
tècnics i el senyal del Canal 33
per a la retransmissió
ininterrompuda de les proves. La
producció del Canal Olímpic es
realitzarà des del centre de TV3 a
Sant Joan Despí i disposarà de
sis senyals subministrats per la
Ràdio Televisió Olímpica (RTO).
García Candau presideix el
consell executiu del Canal
Olímpic i Granados n'ocupa la
vice-presidència.
La Pompeu Fabra obrirà el
setembre. La Facultat de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) obrirà les
portes el pròxim 28 de
setembre. Estarà ubicada al
número 32 de la Rambla de
Barcelona. S'hi posa en marxa
un nou tipus d'estudis de
Periodisme de dos anys de
durada, als quals podran accedir
diplomats o llicenciats d'altres
estudis. Avui s'obre el cicle
d'inscripció, que s'allargarà a
demà i al pròxim dia 6. La
llicenciatura de segon cicle de la
UPF té l'oposició dels degans de
les facultats de Ciències de la
Informació de tot Espanya.
Les TV locals deixen
d'emetre Les 60 emissores de
televisió local de Catalunya
deixen d'emetre fins al pròxim
dia 10 d'agost per evitar
possibles interferències amb el
Canal Olímpic. La mesura ha
estat recomanada per la Direcció
General de Serveis de
Telecomunicació.
Conferències al CIPB.
Tenen efecte al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona dues conferències de
premsa. La primera és de
l'associació Barcelona, Fes-te a la
Mar, entitat que ha impulsat la
construcció del Caro d'Art que va
portar la torxa olímpica a la
platja d'Empúries el 13 de juny
passat. La segona és una sessió
informativa sobre el periodista
Jordi Pujol, mort no fa gaire a
Sarajevo.
2 de juliol
Inauguració del BPS. Sota la
presidència de l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
s'inaugura el Barcelona Press
Service, que funcionarà durant
els Jocs Olímpics i atendrà
periodistes no acreditats pel
COOB.
Reunió del Segon Congrés
de Periodistes. Se celebren a
la sala de juntes del Col·legi de
Periodistes de Catalunya dues
reunions successives sobre el que
serà el Segon Congrés de
Periodistes que tindrà lloc
l'octubre vinent a Barcelona.
Conferència de premsa del
RACC. El Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
dóna cabuda a una conferència
de Premsa del Real Automòbil
Club de Catalunya (RACC) en la
qual s'informa sobre el present i
els projectes de l'entitat.
Tesi doctoral periodística.
El professor d'Estructura de la
Informació Periodística de la
Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona Manuel
López i López obté la qualificació
d'Apte cum laude per unanimitat
després de la lectura de la seva
tesi doctoral "Influencia de las
innovaciones tecnológicas en La
Vanguardia i El Periódico de
Catalunya". Manuel López
planteja en la seva tesi la
influència de la informàtica,
l'offset i els nous sistemes de
telecomunicació en la renovació
dels diaris. Manuel López és
periodista des de 1970. El
tribunal va estar presidit per la
catedràtica Mar Fontcuberta, les
doctores Joana Gallego (UAB),
Margarita Ledo (Universitat de
Santiago) i els doctors Fernando
Lallana (Complutense) i José
Ignacio Armentia (Universitat del
País Basc).
3 de juliol
Nou logotip de l'ACPC.
L'Associació Catalana de Premsa
Comarcal presenta la imatge que
la caracteritzarà d'ara endavant. El
logotip és obra del dissenyador
barceloní Toni Aguilera, que va
resultar guanyador en el concurs
presentat per l'ACPC a tal efecte.
El nou disseny està format per un
bloc amb la sigla ACPC, i al peu
hi figura el nom complet de
l'Associació. Un seguit de barres
ressegueixen el logo, que
simbolitza una pila de periòdics.
Nit de la Publicitat. Se
celebra al Gran Casino de
Barcelona (Sant Pere de Ribes) la
Nit Catalana de la Publicitat,
organitzada per l'associació
catalana d'aquesta especialitat. La
festa està presentada per Mario
Beút i compta amb la presència
de més d'un miler de personalitats
del món de la publicitat, del
marquèting i dels mitjans de
comunicació de tot l'Estat.
Nit del Futbol Català.
Coincidint amb l'assemblea
general extraordinària de la
" "i ^
Vicente Loren
Federació Catalana de Futbol, es va
efectuar la III Nit del Futbol Català.
En el transcurs de la festa,
celebrada al Poble Espanyol,
Vicente Lorén va rebre el premi
Menció Especial de la Federació
Catalana, consistent en una placa
amb el detall complementari d'una
fotocòpia d'una de les seves
cròniques datada l'any 1926. Va
fer-ne l'entrega, per part federativa,
Albert Aman.
4 de juliol
La Vanguardia estrena
rotativa. Entra en funcionament
als tallers de Poblenou de La
Vanguardia la rotativa Wlfag OF7
i les instal·lacions complementàries
de tancament i edició. La nova
rotativa pot assolir una producció
de 70.000 exemplars per hora.
5 de juliol
Neix El Observador de
Sabadell. El diari El Observador
publicarà a partir del 13 de juliol un
nou diari, El Observador de
Sabadell. Es tracta d'un periòdic de
24 pàgines editat per El
Observador de la Actualidad, que
estableix una delegació a Sabadell
sota la direcció de Carlos Javier
Campo, el qual s'encarregarà de la
coordinació dels redactors. H nou
diari sortirà al carrer els dilluns i es
vendrà juntament amb El
Observador. Estarà dedicat a la
població de Sabadell i a la seva
àrea d'influència.
6 de juliol
Operació benvinguda pels
Jocs. Un centenar d'empresaris
catalans exerciran com a cicerones
de periodistes estrangers durant els
Jocs Olímpics. La iniciativa està
promoguda per la Cambra de
Comerç, amb la idea de contribuir
a la celebració dels Jocs Olímpics.
Aquest projecte s'afegeix a
Manuel López
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l'"operació Amfitrió" impulsada per
l'Ajuntament de Barcelona,
mitjançant la qual persones del
món de la cultura, la política i
l'economia de la societat catalana
atendran visitants de fora.
Estudiants proven el CPP.
Un grup de gairebé 300
estudiants de Ciències de la
Informació, la majoria dels quals
no depassen els 20 anys,
protagonitzen una operació de
prova de les instal·lacions del
Centre Principal de Premsa (CPP).
Els estudiants hi realitzen activitats
periodístiques, des de l'assistència
a una suposada roda de premsa, a
fotocòpies o altres tasques
redaccionals. En aquestes
mateixes instal·lacions, situades a
Montjuïc, informaran dels Jocs un
nombre de 4.500 periodistes.
Aniversari de La Gaceta de
tos Negocios. El diari
econòmic La Gaceta de los
Negocios, propietat del grup Zeta,
celebra el seu número 1.000 amb
una edició extraordinària de 192
pàgines acompanyada d'un vídeo
de 40 minuts dedicat als acords
del Tractat de Maastricht.
9 de juliol
Detenció
d'Independentistes. Entre ahir
i avui es produeixen noves
detencions, per ordre de
l'Audiència Nacional, de persones
presumptament vinculades a
l'organització independentista
Terra Lliure. Entre els detinguts hi
figura Oriol Malló, periodista d'El
Temps, que es va entregar als
mossos d'esquadra després que la
Guàrdia Civil lliurar a casa seva
una ordre de detenció. Malló va
obtenir l'any 1991 el Premi
Nacional de Periodisme. També
són arrestats Carles
Buenaventura, del Diari de
Girona, i Eduard López, d'El
Punt.
Oriol Malló
Número especial de Telos.
Surt a la llum un número
extraordinari de la revista Telos
dedicat totalment a Catalunya.
S'hi dóna a conèixer la realitat
catalana i les innovacions
produïdes en aquesta societat en
els últims temps, tant en el
paisatge comunicatiu com en allò
referent a la utilització de les
modernes tecnologies de la
informació. Aquest monogràfic és
una iniciativa conjunta de
Fundesco, de Madrid, i el Centre
d'Investigació de la Comunicació.
S'hi recullen aportacions sobre
Catalunya d'investigadors
estrangers, com Philip
Schlesinger, que analitza la
comunicació als petits països i
regions d'Europa. Els autors
catalans que intervenen en
l'esmentat especial de Telos són:
Joan Majó (paper de ls noves
tecnologies a la Comunitat
Europea), Josep M. Canals
(desenvolupament de les
telecomunicacions), Josep Gifreu
(trets fonamentals del sistema
comunicatiu) i Romà Gubern
(noves perspectives de l'àudio-
visual), entre altres.
Presentació de Catalunya
Informació. El director de les
Emissores de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Oliva, informa el
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) sobre la
pròxima posada en marxa de
l'emissora Catalunya Informació,
que estarà dedicada a les notícies
les 24 hores del dia. Catalunya
Informació serà la primera
emissora d'Espanya totalment
dedicada a la informació. De
moment només arribarà a 12
comarques de Catalunya, i
utilitzarà les freqüències de Ràdio
Ambient Musical.
Beques per als premis
Fotopress. El jurat de la desena
edició dels premis Fotopres
concedeix respectives beques als
fotògrafs José Ignacio Lobo
Altuna, Manolo Laguillo
Menéndez, Carlos de Andrés,
Koldo Chamorro i Tino Soriano.
La Fundació La Caixa,
patrocinadora del certamen, va
optar en realitzar la convocatòria
d'enguany per substituir els treballs
tradicionals per beques, o ajuts a
projectes diversos.
9 de juliol
El Rei visita el CIPB. El rei
Joan Carles visita el Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), coincidint amb
el quart aniversari de la seva
fundació. El monarca lliura
diplomes de reconeixement a les
institucions i empreses que formen
part del Consell Consultiu de la
Fundació CIPB.
Informe d'Amnistia
Internacional. Es presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona l'Informe anual
d'Amnistia Internacional, entitat
defensora dels drets humans de
projecció universal.
TVE destina 1.300
treballadors als Jocs. Un
nombre de 800 treballadors de
Televisió Espanyola formaran part
de l'equip de la Ràdio Televisió
Olímpica (RTO), a més de 500
professionals que s'encarregaran
de produir les imatges pròpies de
TVE. S'utilitzaran en total vuit
unitats mòbils, que en conjunt
disposaran de 37 càmeres. TVE
disposarà d'un estudi d'uns 1.600
metres quadrats en el Centre
Internacional de Ràdio i Televisió
de Montjuïc. Els principals
conductors encarregats de donar
pas a les diferents connexions
seran Olga Viza i Matías Prats.
Sergio Sauca donarà pas a la
programació en directe i Maria
Escario ho farà des de les 15:00
fins a les 22"00, en què s'iniciarà
el resum. Elena Sánchez
presentarà el resum de les 14:20,
i Jesús Alvarez el de les 20:20.
Dones periodistes contra el
masclisme. El Grup de Recerca
i Denúncia del sexisme que
treballa al si de l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya
elabora un recull de situacions
denunciables per a la condició
femenina. En aquest sentit, el
Grup de Recerca demana a les
periodistes que facin arribar a
l'associació retalls de premsa,
titulars, publicitat o textos que es
considerin vexatoris per a la dona.
El recull s'exposarà al 11 Congrés
de Periodistes.
Assaig per a periodistes a
la Vila Olímpica. El Comitè
Organitzador Olímpic (COOB)
realitza un assaig general a la Vila
Olímpica amb la participació de
200 peridiodistes. Els informadors
viuen un dia i una nit a la Vila, 48
hores abans que hi arribin els
primers atletes. Entre els
periodistes hi ha japonesos,
americans i europeus, a més de
representants locals. La impressió
general després de l'assaig és
altament positiva.
La NHK emetrà 22 hores
diàries. La cadena japonesa
NHK emetrà un total de 22 hores
diàries durant els Jocs Olímpics. A
partir del dia 18 de juliol elaborarà
una sèrie de set programes
emesos en directe des de Montjuïc
en els quals intervindran
personatges de la vida cultural
espanyola, com Pedro Almodóvar,
Javier Mariscal, Antonio Miró,
Josep Carreras i Albert Boadella,
entre altres. La NHK, que ha
desplaçat a Barcelona un equip de
400 persones, va obtenir el dret
de retransmissió dels Jocs de
Barcelona juntament amb altres
cinc cadenes privades: NTV, TBS.
CX, ANB i TX.
Presentadors del Canal
Olímpic. El Canal Olímpic té
preparat ja els seus presentadors
dels informatius diaris. Ricard
Fernández Déu i Eduard
Berraondo seran els comentaristes
de la cerimònia inaugural del
Canal Olímpic, que s'emetrà en
directe des de l'estadi de Montjuïc
Ricard Fernández Déu
el pròxim dia 25 de juliol. Quant
als informatius, els presentaran els
periodistes Jaume Codina i Imma
Pedemonte (matí), Mercè Remolí i
Sebastià Roca (tarda) i Josep Abril
i Isabel Bosch (nit). Frederic Porta
comentarà els partits de bàsquet
en què intervinguin els americans,
i Pere Farreras i Lluís Canut en la
resta d'equips. El Canal Olímpic
emetrà ininterrompudament
durant 24 hores al dia des del 25
de juliol al 9 d'agost.
10 de juliol
Ultima emissió de
'Voluntaris olímpic»". El
programa "Voluntaris olímpics",
presentat per Jordi Sacristén a
Ràdio 4, s'acomiada després de
tres temporades d'emissió. El
programa té una durada de dues
nores i compta amb la presència
de l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall. "Voluntaris olímpics" va
començar a emetre's en la
temporada 89-90.
El sector turístic, al CIPB. E
departament de Comerç, Consum
i Turisme de la Generalitat de
Catalunya presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'estudi titulat
"Reforçament de l'avantatge
competitiu del sector turístic a
Catalunya". La presentació va a
càrrec de Lluís Alegre, conseller de
Comerç, Consum i Turisme.
Editmedia donarà suport a
diferents canals. L'agència
privada de televisió Editmedia
donarà assistència tècnica a
diferents televisions estrangeres i
autonòmiques, fora de l'àmbit de la
RTO. Editmedia treballarà també
pel World Service, sevei mundial
de satèl·lit de la BBC, per a tres
canals australians, l'ORF
portuguesa, la cadena privada
italiana RTI, la irlandesa RTE, la
danesa TV2 i, l'holandesa RTL4,
entre altres. Últimament aquesta
agència de televisió ha distribuït
notícies i reportatges sobre
Barcelona i la preparació dels Jocs
a cadenes de televisió mundials.
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11 de juliol
Continuïtat de Ràdio 4.
Diego Carcedo, director de Radio
Nacional de España, assegura en
unes declaracions al diari El
Observador que "Radio 4
continuarà funcionanat després de
la celebració dels Jocs". Alhora,
qualifica d"'infundats" els temors
sobre el tancament de l'emissora.
Respecte a la permanència de
Ràdio 4, està prevista la pròxima
celebració d'una Mesa cívica en
favor de la seva continuïtat. Entre
el 14 de juliol i el 12 d'agost
l'emissora es convertirà en la
Ràdio Olímpica, adreçada als
participants en els Jocs. Després
d'aquesta data es reprendrà,
segons Carcedo, "la programació
normal d'estiu".
Es presenta el Canal
Olímpic. Als jardins de la
Fundació Miró es presenta la
programació "provisional" del
Canal Olímpic.
Darrer número d'El Pont. La
revista literària catalana El Pont
treu al carrer el número 110,
mitjançant el qual dóna per
acabada la seva tasca de difusió de
les lletres catalanes. El Pont,
editada i dirigida per Miquel
Arimany, va ser la primera revista
literària en català després de la
Guerra Civil. Segons el mateix
Arimany, el motiu del tancament
de la revista són els canvis soferts
a la vida sòcio-cultural dels Països
Catalans, que "no presenta ja
aquelles mancances que El Pont
vingué a omplir o resoldre".
12 de juliol
Inauguració del CPP. Té lloc
la inauguració oficial del Centre
Principal de Premsa (CPP),
instal·lat al recinte olímpic de
Montjuïc. Està preparat per rebre
els periodistes acreditats pel
COOB i compta amb una
moderna infrastructura. La
inauguració del CPP es fa en
presència de l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, el
president del COI, Joan Antoni
Samaranch, el conseller delegat
del COOB, Josep Miquel Abad, i
altres personalitats, entre elles
Josep Pernau, degà del Col·legi
de Peridiodistes de Catalunya. Fa
la presentació del centre Martí
Perarnau, director d'Operacions
de Premsa i del CPP. El centre
porta el nom del periodista Alex
Botines, mort l'any 1986.
Ràdio 4, Radio Olímpica.
Fins al pròxim 10 d'agost, Ràdio
4 serà la Ràdio Olímpica. La
fórmula quadrilingüe substitueix
la programació convencional de
l'emissora i funciona les 24 hores
del dia amb un esquema
informatiu basat en notícies
olímpiques, l'actualitat mundial i
els consells pràctics per moure's
per Barcelona i les altres
subseus. Al llarg del dia, i cada
15 minuts, la Ràdio Olímpica
canvia d'idioma, excepte entre
les 11 i 12 de la nit. Durant
aquesta hora, a més d'informar
en les quatre llengües oficials
dels Jocs, s'ofereixen vuit
butlletins en altres vuit idiomes,
quatre dels quals són llengües
comunitàries. Aquest és el
moment peculiar de la jornada.
A la redacció del passeig de
Gràcia s'hi troben representants
de dotze cultures diferents.
Suport de Candau a la
FORTA. Jordi García Candau,
director general de RTVE,
declara en el context d'una
entrevista a Diario 16 la seva
disposició de donar suport a
l'ingrés de la Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques
(FORTA) a la Unió Europea de
Radiodifusió (UER). El suport es
produirà sempre que s'arribi a un
acord global entre TVE i les
autonòmiques pel que fa a les
propietats d'emissió de l'una i les
altres.
Els japonesos, els primers
d'arribar al CPP. Els
periodistes japonesos són els
primers d'instal·lar-se al Centre
Principal de Premsa (CPP). Els
diaris i revistes nipones envien a
Barcelona per als Jocs 725
informadors. Un total de 15
diaris i agències han ocupat unes
instal·lacions de prop de 200
metres quadrats.
13 de juliol
Pavelló de HOLSA a
Montjuïc. El Comitè
Organitzador Olímpic
Barcelona'92 (COOB) assigna al
Holding Olímpic (HOLSA) un
espai a la plaça de l'Univers de
Montjuïc des del qual s'informarà
els periodistes del Centre
Principal de Premsa (CPP) sobre
les obres d'infrastructura urbana i
les instal·lacions esportives
gestionades per les empreses del
holding. La cessió de l'estand es
produeix després que Santiago
Roldàn, president de HOLSA, va
fer palès el seu disgust per no
haver-los assignat el COOB un
pavelló propi dins el CPP.
14 de juliol
TVE i UNE, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa
(CIPB) una conferència
informativa sobre la programació
específica de TVE i RNE per als
Jocs de Barcelona.
Les realitzacions de la RTO i les
que produeixi TVE en les diferents
seus es controlen des de les
instal·lacions situades al Palau del
Cinquantenari de Montjuïc.
L'operatiu de TVE permet
connectar en pocs segons amb
totes les instal·lacions. Uns 90
monitors reprodueixen
simultàniament les imatges de
cada seu. Un equip de realitzadors
intercomunicats amb un micro
intern emeten les informacions de
primera línia. La 2 emetrà
ininterrompudament durant els
dies dels Jocs i oferirà en conjunt
400 hores dedicades a l'esport.
Ràdio 4 emetrà des de demà amb
el nom de Ràdio Olímpica, durant
les 24 hores del dia, a excepció de
la franja horària d'il a 12 de la
mitjanit. Ràdio Olímpica tindrà
blocs successius d'informació de
15 minuts de durada en les quatre
llengües oficials dels Jocs. També
oferirà actualitat mundial, agenda
cultural i missatges. Els
treballadors de Ràdio 4 tornen a
expressar la seva preocupació pel
futur de l'emissora després dels
Jocs.
J.M. Alejandre, delegat de TV3 -
Girona
Expedient a la delegació de
Girona de TV3. La direcció de
TV3 obre un expedient al delegat
de la cadena a Girona per haver
emès el dia 9 de juliol passat, en
el "Telenotícies comarques", unes
imatges que feien suposar que un
independentista detingut havia
estat torturat. El programa va
incloure unes seqüències d'arxiu
en les quals es veia una persona
amb l'esquena ferida arran d'uns
incidents al carrer ocorreguts l'li
de Setembre de 1989. En el cos
central de l'informatiu s'advertia
que es tractava d'una imatge
antiga, però no així en la
presentació dels temes, fet que es
prestava a confusió i podia
pressuposar l'actualitat de les
imatges.
Tele 5 versus TVE. Un
portaveu de Tele 5 qualifica
d'"o/ensa al pueblo español"
l'actuació de TVE en no permetre
que la inauguració dels Jocs
Olímpics s'emeti de manera
"unificada" en tots els canals de
televisió de l'Estat. La raó
fonamental està en el caràcter
d'exclusivitat de TVE quant a les
imatges dels Jocs, compartides
amb TV3 a través de l'acord que
ha permès la creació del Canal
Olímpic. Els anuncis de 20 segons
de durada durant l'encesa de la
torxa olímpica reportaran a l'Ens
públic "disset milions de pessetes".
15 de juliol
Conferència d'IC al Col·legi.
Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència sota el títol
"Contribució històrica a una
perspectiva d'esquerres". La
conferència va a càrrec de Rafael
Ribó, president d'Iniciativa per
Catalunya (1C).
Godó destitueix Jiménez de
Parga. Javier de Godó, president
i editor de La Vanguardia, fa
plegar Manuel Jiménez de Parga
com a delegat de La Vanguardia
a Madrid, càrrec que
desenvolupava des del juny de
1989. La destitució es produeix
després del conflictiu consell
d'administració d'Antena 3 Radio
en el qual s'havia d'analitzar la
situació de l'emissora després del
canvi accionarial a Antena 3 TV.
En el consell, que es va
carecteritzar per les tensions, hi
actuava de secretari Manuel
Jiménez de Parga. El seu germà
Rafael, conseller de La
Vanguardia des de 1991,
presenta la dimissió del càrrec,
que li és acceptada.
Manuel Jiménez de Parga
16 de juliol
Leroy Burrell fitxa per El
Periódico. L'atleta Leroy
Burrell és, després de Carl Lewis,
el segon esportista olímpic que
V^U^UICIU. UUIUL/IC
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Centre
In ternacional
cle Premsa
dajtrceloija^,
Presentació de Los señores de los anillos
escriurà les seves experiències a
El Periódico de Catalunya
durant els Jocs Olímpics. Burrell
va néixer a Philadelphia (EUA) fa
25 anys, i se'l considera un dels
atletes més ràpids del món.
Aquesta és la primera vegada que
participa en uns Jocs Olímpics.
Catalunya Ràdio augmenta
els butlletins. L'emissora de la
Generalitat Catalunya Ràdio
duplicarà durant els Jocs els
butlletins horaris de notícies. Des
del 20 de juliol al 9 d'agost,
tindran una durada especial de 10
minuts. A més, es retransmetran
en directe les proves més
importants, es reforçaran els
programes esportius i tots els
espais olímpics comptaran amb el
comentari de set esportistes
catalans: Toni Esteller, ex-
seleccionador estatal de
waterpolo; Carme Valero,
campiona del món de cross;
Natàlia Mas, campiona d'Espanya
de natació, Pichi Alonso,
futbolista; Antoni Serra, ex-
entrenador de bàsquet del
Joventut i del Barça, Sergi Petit,
ex-entrenador de handbol del
Barça, i Viqui Fumadó, campiona
de vela. La resta d'emissores de
ràdio també adapten els seus
horaris i programes per
l'esdeveniment.
El RACC i els Jocs
Olímpics. El Reial Automòbil
Club de Catalunya (RACC)
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) la
seva organització tècnica referent
a l'operatiu d'assistència dels Jocs
Olímpics.
Alta definició al Col·legi. El
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) i el Col·legi
de Periodistes de Catalunya
arriben a un acord amb
Retevisión per tal que en el
decurs de la celebració dels Jocs
Olímpics es puguin seguir els
diversos actes, proves i
competicions des de la seu del
Col·legi amb un aparell d'alta
definició, que estarà situat a la
sala d'actes.
Presenten Los señores de
los anillos. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la presentació
del llibre Los señores de los
anillos, d'Edicions
Transparències, del qual són
autors dos periodistes britànics.
L'obra fa referència a la vida del
president del Comitè Olímpic
Internacional, Joan Antoni
Samaranch.
17 de juliol
Noticiaris olímpics de TV3.
Televisió de Catalunya posa en
marxa el pròxim dia 21 de juliol
una nova sèrie de bulletins per
informar dels Jocs Olímpics. El
noticiari estel·lar serà presentat
per Àngels Barceló i Eduard
Berraondo, sota la direcció de
Fina Penin. S'emetrà entorn de la
mitjanit i substituirà el TN Nit. A
llarg de 45 minuts es presentaran
tres blocs: notícies de portada
d'abast general, informació
esportiva i altres notícies que
envoltin els Jocs. TV3 emetrà
també a partir del 25 de juliol i
fins al 9 d'agost l'informatiu World
News, de la cadena anglesa ITN,
que s'emet via satèl·lit pel
Superchannel.
18 de juliol
Plató gegant de la NBC a
Montjuïc. La cadena televisiva
nord-americana NBC, guanyadora
del concurs per retransmetre els
Jocs Olímpics en exclusiva a tot
Amèrica del Nord, instal·la el seu
estudi al Centre de Ràdio i
Televisió (Palau del
Cinquantenari), a Montjuïc. La
cadena disposa de tres platós a
Barcelona: dos al centre principal
de televisió i un a la Vila Olímpica.
El plató mòbil més gran del món
es troba a Montjuïc. El director
Jeremy Conway, un dels directors
artístics més cotitzats de
Hollywood, ha creat un escenari
altament tecnificat, amb una
immensa panoràmica de Montjuïc.
Els efectes especials faran que els
espectadors televisius creguin
estar al cim de Montjuïc. Bob
Costas, el famós showman dels
EUA, serà el presentador dels
Jocs a la NBC. La cadena ha
pagat 401 milions de dòlars per
tenir les imatges olímpiques en
exclusiva per a Nord-amèrica.
19 de juliol
TVE inicia les emissions
olímpiques. Televisió Espanyola
comença a emetre des del plató
del Centre Internacional de Ràdio
i Televisió de Barcelona. Ho fa en
l'espai "El mejor deporte de La 2",
des de les 11,25 a les 17,40.
Maria Escario fa de primera
presentadora dels programes
olímpics. Els set presentadors dels
Jocs són: Matías Prats, Olga Viza,
María Escario, Ramon Trecet,
Sergio,Sauca, Elena Sánchez, i
Jesús Àlvarez.
Set hores de Jocs a Onda
Cero. Des del 25 de juliol fins al
9 d'agost Onda Cero emetrà un
programa especial olímpic de set
hores de durada, de 17 a 24
hores, diàriament. José Javier
Santos, director d'Esports d'Onda
Cero, és el responsable de l'equip
tècnic i humà de la cadena durant
els Jocs. Participen en el
programa 16 periodistes esportius
i els especialistes José Luis
Doreste (vela), Antonio Corgos
(atletisme), Aíto García Reneses
(bàsquet), Domingo Bàrcenas
(handbol), Santiago Esteva
(natació) i Julio Alberto (futbol).
20 de juliol
Surt el Diari Olímpic. Es
publica el primer Diari Oficial
dels Jocs Olímpics, editat pel
Departament de Premsa del
COOB'92. Apareix en quatre
idiomes, català, castellà, anglès i
francès, i té una tirada de 14.000
exemplars, que augmentarà a
50.000 durant els dies dels Jocs.
El Diari Olímpic es distribuirà per
les diferents instal·lacions
olímpiques.
Confirmen el comiat de
Xavier Manich. La titular del
Jutjat social número 18 de
Barcelona desestima la demanda
del realitzador de Televisió
Espanyola Xavier Manich, que va
ser acomiadat per TVE perquè
"pertanyia a la plantilla de
l'empresa i treballava al mateix
temps a Canal Sur". Manich va
al·legar en la seva demanda "que
no hi havia proves de la seva
falta", i que en tot cas, "hauria
prescrit".
Protesten per manca
d'arròs. Uns 350 periodistes
asiàtics, majoritàriament
japonesos, ubicats a la Vila
Olímpica protesten davant el
Comitè Organitzador per la
manca d'arròs en els esmorzars
que se serveixen al recinte. La
petició ha estat immediatament
resolta, i ara ja no falta arròs als
menús.
Campo Vidal, director
d'Antena 3 TV. Nomenen
Manuel Campo Vidal director
d'Antena 3 Televisión. Campo
Vidal ha desenvolupat una llarga
trajectòria professional a Televisió
Espanyola (TVE), on ha estat
presentador d'informatius i ha
dirigit programes de debat.
Manuel Campo
21 de juliol
Festival antidetencions. 15
diaris i setmanaris de Catalunya
organitzen un Festival de rock i
cançó, que se celebrarà el pròxim
dia 29 de Girona. L'acte es farà
en protesta per l'operació
policíaca contra suposats
membres i col·laboradors de Terra
Lliure, i també en defensa dels
drets civils, que els organitzadors
consideren "vulnerats". Entre les
publicacions promotores de la
resta, hi figuren El Punt, El 9
Nou, Diari de Lleida, Diari de
Girona, La Mañana, Segre, Diari
de Barcelona i Regió 7. Hi
col·laboren l'Ajuntament de
Girona i la Caixa de Girona.
Avui és ei giran di»!
SsftSi®bigday
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Godo defensa la propietat
d'Antena 3 Ràdio. Javier de
Godó fa públic un escrit en què
posa de manifest haver complert
els tràmits estatutaris previstos a
l'hora d'aportar les seves accions a
Inversiones Godó, l'accionista
majoritari d'Atena 3 Radio. Godó
exposa un certificat notarial que
"priva del dret de tempteig i
retracte a altres accionistes de la
cadena". Després del canvi
accionarial a Antena 3 TV, alguns
accionistes d'Antena 3 Radio van
"apressar" Javier de Godó a una
venda d'accions esgrimint "un dret
d'adquisició preferent". Entre
aquests, hi figurava Prensa
Española, editora del diari ABC i
accionista minoritària d'Antena 3
Radio.
TV3 sanciona el delegat
gironí. La direcció de TV3
considera "falta greu" l'emissió en
el "Telenotícies migdia" del 9 de
juliol pasat d'unes imatges de
suposades tortures als
independentistes detinguts dies
abans. Les imatges pertanyien als
fets de l'Onze de Setembre de
1989 i es van emetre sense
especificar que eren d'arxiu. La
direcció de la cadena considera el
delegat de TV3 a Girona, Josep
Maria Alejandre, "únic
responsable del fet", pel qual el
sanciona amb la "suspensió de
feina i sou". El consell
d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) es reuneix a petició dels
representants del PSC per abordar
aquest tema.
22 de juliol
Homenatge a periodistes
esportius. La junta directiva de
l'Asociación Nacional de la Prensa
del Motor va retre homenatge a
Madrid a quatre companys,
Vicenç Lorèn, de Barcelona, i
Virgilio Hernández Rivadulla, Luis
Medina i José de las Morenas.
Van assistir a l'acte
representacions de totes les
empreses automobilístiques
espanyoles. Ignacio Lewin,
president de l'associació, va fer
1 entrega d'unes plaques
commemoratives als quatre
periodistes homenatjats.
Voluntat catalana de RTVE.
Enric Sopeña, director de
Televisió Espanyola a Catalunya,
reitera la voluntat catalanitzadora
de l'Ens públic RTVE i expressa el
seu "disgust" pel contingut d'un
text de Josep Maria Puigjaner en
el qual s'explica el panorama
lingüístic català davant els Jocs
Olímpics de Barcelona. Sopeña
creu que en el text "es parla molt
breument de la programació
catalana de Televisió Espanyola i
de Ràdio 4".
Godó-Polanco: projecte
multimédia. El grup Godó i el
Grup Prisa firmen un acord de
col·laboració per a un "projecte de
comunicació multimédia d'àmbit
europeu". Subscriuen el pacte
2 d'agost
Televisió Interactiva de TVE.
La primera retransmissió de
televisió interactiva europea la
realitza Televisió Espanyola,
coincidint amb els Jocs de
Barcelona. La Televisió interactiva
permetrà als televidents participar
activament en sondejos d'opinió,
concursos i compres a través de la
"tele", entre altres activitats. A
Barcelona, i a través d'un
comandament a distància
mitjançant la tecla TAC TV,
Javier Godó, comte de Godó, i
Jesús Polanco. Segons els
interessats, l'acord "inicia un
procés de col·laboració per
abordar conjuntament les
transformacions que s'estan
produint en el món dels mitjans
de comunicació". D'acord amb
aquest pacte, el grup Prisa tindrà
una participació minoritària a
Inversiones Godó, societat
propietària del paquet majoritari
d'accions d'Antena 3 Radio. El
comunicat emès arran del pacte
Prisa-Godó assenyala així els
principals punts d'aquest:
presència ¿'Inversiones Godó a
Antena 3 Radio, encaminada al
manteniment del Grup Godó en
totes les activitats multimédia,
possible extensió de l'esmentat
acord a les accions d'Antena 3
Televisión, propietat del grup
Godó; creació de noves societats
de serveis periodístics per al
desenvolupament de projectes en
premsa i compromís mutu de
participació d'ambdós grups en
les noves i futures activitats que
emprenguin per separat. Es crea
un comitè paritari per al bon
seguiment dels acords.
Llibre sobre l'esport. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
El idioma español en el
deporte, obra impulsada per la
Conselleria de Cultura, Esports i
Joventut del govern de La Rioja i
l'Agència Efe. El seu contingut
recull les conclusions del
Congrés celebrat a San Millàn de
Cogolla i Logroño en el qual es
va analitzar el lèxic esportiu i
olímpic, les expressions
incorrectes i els estrangerismes
més freqüents. La presentació
del llibre va a càrrec de l'agència
Efe.
Enric Sopeña i Josep M. Puigjaner, un debat sobre el català a TVE
"Juegos de sociedad", al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el programa de
Televisió Espanyola "Juegos de
sociedad", que s'emetrà cada nit
des de Barcelona durant els Jocs
Olímpics.
Presentació dels nous propietaris del Diari de Barcelona a la redacció
25 de juliol 28 de juliol
Espectacular cerimònia
inaugural. La 2, de Televisió
Espanyola, i el Canal Olímpic
(Canal 33), emeten la cerimònia
inaugural dels Jocs Olímpics de
Barcelona '92. 150 càmeres
instal·lades a l'Estadi de Montjuïc
serveixen a tot el món les imatges
inicials dels Jocs, una coreografia
d'O Video Bassat Sports pensada
especialment per a la petita
pantalla.
27 de juliol
Es lliuren els premis
d'Olimpíada Cultural. El rei
Joan Carles lliura els premis
internacionals Barcelona'92,
establerts per Olimpíada Cultural.
L'acte té lloc al remodelât Palau
Nacional de Montjuïc. Es lliuren
diversos premis: arquitectura,
música, arts plàstiques i innovació
tecnològica. El premi de
periodisme correspon al periodista
i crític d'art australià Robert
Hughes, autor del llibre
Barcelona.
El grup Dalmau compra
DdB. Emili i Carles Dalmau SA
(ECD) assoleixen un acord amb
l'ONCE per comprar el Diari de
Barcelona. Els nous propietaris,
juntament amb Miquel Duran,
anuncien la notícia davant
l'assemblea de treballadors del diari.
La nova propietat es compromet a
"mantenir i consolidar el diari com
un dels punters de la normalització
de l'idioma català". Tanmateix, el
grup comprador "pretén mantenir
la plantilla del Brusi. Els germans
Dalmau són propietaris de La
Mañana i Diari de Lleida,
d'aquesta ciutat, i del Nou Diari, de
Tarragona.
29 de juliol
El partit Popular, al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa del Partit
Popular.
30 de juliol
Conferència sobre Croacia.
Té lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona la
conferència "War against Croatia-
Abuse and nonconformation of
International Convensions".
Està organitzada per l'Escola de
Medicina de la Universitat de
Zagreb.
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apareix la pregunta (en aquesta
ocasió relativa a l'atletisme
olímpic) i immediatament la
resposta correcta. A la pròxima
tardor, segons paraules de
Ramon Colom, director de TVE,
els telespectadors de TVE i La 2
podran donar la seva opinió i
tenir notícia de sondejos dins les
diferents edicions del
"Telediario".
Seminari "Patrocinio i
Periodismo". El president de
l'Associació de la Premsa de
Madrid, Juan Roldan, posa de
manifest durant el seminari
"Patrocinio i Periodismo" de la
Universitat de Cantàbria, la
perillosa "barreja de publicitat i
informació" que afecta algunes de
les grans estrelles de la ràdio i la
televisió. Aquest problema,
segons Roldàn, afecta més els
àudio-visuals que els mitjans
escrits, ja que en aquests, "la
publicitat està més delimitada".
3 d'agost
TV australiana a
Barcelona. El Canal 7
d'Austràlia se sintonitza aquests
dies (banda 3, canal 11) des de la
majoria de barris de Barcelona.
El motiu d'aquesta sintonia es deu
a les dues antenes orientades cap
a Barcelona que Canal 7 té
instal·lades a Collserola. La
Radiotelevisió Olímpica (RTO) va
donar un tracte de favor a la
televisió australiana perquè
realitzés emissions en directe.
Diferències en les dues TV
olímpiques. Ja a l'equador dels
Jocs, i a prop de les proves
finalíssimes, les dues televisions
de l'Estat competeixen per oferir
cadascuna les seves imatges de
l'esdeveniment olímpic.
S'observen unes diferències entre
les seqüències de La 2 i les del
Canal Olímpic: les d'aquest són
més cromàtiques, gràcies al seu
recorregut directe des de la torre
de Collserola als repetidors i
antenes de tot Catalunya; les
ones de La 2, en canvi viatgen a
través de Retevisión des de
Collserola a Torrespaña i després
tornen a Catalunya; La 2 ofereix
temps més llargs en la seva
programació i posseeix càmeres
autònomes que possibiliten les
entrevistes a peu de pista i el
Canal Olímpic dóna una
cobertura molt ràpida dels fets;
les imatges arriben a les llars
catalanes uns segons abans que
les de TVE2.
4 d'agost
Realitzador finlandès a
RTO. La Ràdio Televisió
Olímpica (RTO) compta amb el
realitzador finlandès Pihlz per a
les retransmissions de l'atletisme
olímpic. Pihlz va assumir aquestes
funcions arran de la retransmissió
televisiva dels campionats
mundials de Helsinki, ara fa nou
anys.
5 d'agost
Gran audiència dels Jocs als
EUA. Els Jocs Olímpics de
Barcelona'92 aconsegueixen una
gran audiència entre el públic dels
Estats Units. La televisió és el mitjà
estrella. La NBC, que va pagar uns
40.000 milions de pessetes pels
drets exclusius de retransmissió, ha
cobert entre el 96% i el 97% de
l'espai publicitari dedicat als Jocs.
La cadena nord-americana preveu
recaptar uns 50.000 milions de
pessetes, xifra considerada "un
miracle", en uns moments de
recessió econòmica. Un anunci de
30 segons a la NBC costa més de
30 milions de pessetes. Les firmes
anunciants són, entre altres, Visa i
American Express, Coca-Cola i
Pepsi-Cola, McDonalds
(hamburgeseries) i Reebok
(sabatilles esportives), General
Motors, Texaco i Kodak. Els
patrocinadors dels Jocs a escala
mundial han pagat 170 milions de
dòlars (17.000 milions de pessetes)
per poder utilitzar els anells
olímpics durant quatre anys.
6 d'agost
Augmenta l'audiència
radiofònica. L'audiència de ràdio
s'ha incrementat en més de
200.000 oients durant els mesos
de maig i juny d'enguany,
comparativament amb el mateix
període de l'any 1991. El càlcul és
obra de l'Estudio General de
Medios (EGM). L'augment obeeix
als nous oïdors que realitzen
programacions convencionals
basades en la informació. Els grups
radiofònics de més audiència són la
SER, en primer lloc (7.443.000
oients); Antena 3 (3.837.000),
Radio Nacional de España
(3.384.000), Onda Cero
(1.902.000) i la COPE
(1.803.000).
Jesús Hermida, director
d'imatge. El periodista Jesús
Hermida és nomenat director
d'imatge d'Antena 3 Televisión.
Hermida compaginarà el nou
càrrec amb el seu programa a la
cadena, que per la pròxima
temporada canviarà d'horaris i
continguts.
10 d'agost
La cloenda dels Jocs, tema
del dia. Tots els mitjans
informatius sense excepció es fan
ressò de la cloenda dels Jocs.
11 d'agost
Antonio Herrero Losada. El
que fou director de l'agència
Europa Press entre 1963 i 1989,
Antonio Herrero Losada, mor a la
Clínica Universitària de Navarra,
als 69 anys d'edat, víctima d'un
càncer. Herrero estava casat i tenia
quatre fills. Sota la direcció
d'Herrero l'agència Europa Press va
impulsar la seva tasca informativa,
Antonio Herrero
que es va obrir a tota classe de
temes, culturals, socials i polítics,
aleshores controvertits, com les
protestes estudiantils de final dels
anys 60, els conflictes laborals
promoguts pels sindicats a l'ombra
i els judicis davant el Tribunal
d'Ordre Públic (TOP). El
Ministerio de Información va
incoar en el seu moment set
expedients contra el director
d'Europa Press. L'agència va
oferir la primícia de la mort de
Franco, la legalització del PCE i la
dimissió d'Adolfo Suàrez.
12 d'agost
Desapareix "L'orquestra". La
tertúlia "L'orquestra", dirigida i
presentada per Jordi Vendrell a la
sobretaula de Catalunya Ràdio
durant els últims cinc anys,
desapareix de la programació de
l'emissora. Vendrell, però,
continuarà la seva col·laboració a
Catalunya Ràdio. De moment,
realitza a partir del pròxim 24
d'agost un programa de jazz a la
nit. La supressió del programa
podria estar relacionada amb
l'edició de "L'orquestra" del 10 de
juliol, en què es va conversar
sobre les detencions
d'independentistes presumptament
vinculats amb Terra Lliure. En una
carta datada el 15 de juliol, Joan
Granados es dirigia a Lluís Oliva,
director de Catalunya Ràdio,
mostrant en termes "enèrgics" la
seva disconformitat pel to i les
expressions emprades en
l'esmentat programa de
"L'orquestra", tot recordant-li que
Catalunya Ràdio "és una emissora
pública de la Generalitat".
Decés de Joan Permanyer
del diari Sport. Mor
l'economista Joan Permanyer i
Martínez, conseller delegat de
l'empresa editoria del diari Sport.
Permanyer era membre del
consell d'administració d'OBS
(Ovideo Bassat Sport), societat
encarregada de la inauguració i
cloenda dels Jocs Olímpics de
Barcelona, i vice-president del club
de futbol Sant Andreu.
Ràdio 4 prepara
programació. Radiotelevisió
Espanyola encara no ha pres cap
decisió respecte a la continuïtat de
Ràdio 4. Jordi García Candau
afirma que "s'està estudiant el futur
de l'emissora". El director general
de RTVE elogia el treball realitzat
per Ràdio 4 durant els JJ OO, en
què l'emissora va ser Ràdio
Olímpica. També reconeix "el
paper important desenvolupat per
Ràdio 4 a Catalunya" i la seva
qualitat de pionera de la ràdio en
català. En aquests moments,
Ràdio 4 continua i prepara la
programació de tardor, que,
segons Ramon Font, director de
RNE-Catalunya, "serà semblant a
la de l'any passat".
Supervivència del català a
Sant Cugat. La direcció de
programes de Televisió
Espanyola-Catalunya (Sant Cugat)
té intenció de mantenir les hores
d'emissió en llengua catalana que
ha ofert en aquesta última
temporada. La decisió, però, de la
programació en català està en
mans de Ramon Colom, que
"haurà d'analitzar la conveniència i
possibilitat d'una graella de
desconnexions".
13 d'agost
Es crea Pravda
Internacional. Acaba de crear-
se la societat Pravda Internacional,
una empresa de capital
majoritàriament grec que editarà
el diari rus Pravda. La societat
està integrada per la firma grega
Steel Light, propietària de Janis
Jannikos, que té el 55% d'accions
del diari. L'altre 45% pertany a
l'empresa originària de Prauda,
ara soci minoritari.
El diari Pravda es va fundar el 5
de maig de 1912. El fundador va
ser Vladimir Lenin Ulianov, el
líder de la revolució russa. A partir
de 1917, Pravda va ser el diari
oficial de l'Estat soviètic i òrgan del
PCUS. En els seus anys daurats va
tenir una tirada de deu milions
d'exemplars. Amb la llibertat
d'expressió, els lectors han baixat
a un nombre d'un milió o milió i
mig. L'any 1991, després del cop
d'Estat contra Gorbatxov, el diari
va tancar les portes, i en
reaparèixer ho va fer com a
publicació independent.
Raventós, cap de projectes
de Tele 5. La periodista i
advocada Isabel Raventós és la
nou cap de projectes de Tele 5.
Fins ara ocupava el càrrec de
directora del gabinet de Ramon
Colom, a TVE.
Itàlia concedeix sis canals
privats. El Consell de Ministres
italià aprova la concessió de sis
cadenes de televisió privades
estatals. Tres són per a Silvio
Berlusconi (Canale 5, Italia 1 i
Rete 4), i la resta per a
Telemontecarlo, del grup brasiler
O Globo, i l'italià Ferruzzi;
Videomusic i Rete A, de l'editor
Alberto Peruzzo. El Govern
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congela la concessió de les
freqüències als canals de
pagament.
Primera emissora digital a
Andalusia. Canal Sur Radio SA
instal·la en el seu pavelló de l'Expo
el primer estudi radiofònic
completament digital de la
Comunitat andalusa. Per primera
vegada emet un programa
complet, "La Expo en punto", un
informatiu de 25 minuts de
durada. S'han invertit 58 milions
de pessetes en la realització del
projecte.
15 d'agost
Inversió milionària de Xerox
a Europa. La multinacional
nord-americana de
fotocopiadores, impressores i faxs
Rank Xerox Corporation destinarà
5.000 milions de pessetes per
iniciar la instal·lació d'un centre de
recerca i desenvolupament
informàtic a Europa. El programa
té un pressupost de més de
30.000 milions, a invertir en els
cinc anys vinents. Espanya opta,
juntament amb Alemanya i
França, i "amb les mateixes
possibilitats", a aquesta inversió.
Rank Xerox Española ha estat una
de les vuit grans empreses
patrocinadores dels Jocs de
Barcelona. L'empresa va instal·lar
al Centre Principal de Premsa de
Montjuïc 600 terminals
d'informació processada
informàticament. L'Ajuntament de
Barcelona n'ha adquirit vint més
per al sevei d'informació al
ciutadà.
Mercedes Milà
Mercedes Milà va a Antena
3 TV. La periodista Mercedes
Milà anuncia des de Menorca, on
passa uns dies de vacances, la
pròxima incorporació a Antena 3
Televisió, on tindrà al seu càrrec
un nou programa. Antonio
Asensio, director general de la
cadena, va cridar José Zamano,
productor de televisió, i Mercedes
Milà amb l'objectiu que
col·laboressin en l'esmentat canal
privat.
Suport públic a la TV
privada portuguesa. Una
disposició del Govern portuguès
permet que les televisions
privades del país tinguin accés
"sense limitacions" i a "preus
raonables" als arxius de la Ràdio
Televisió Portuguesa, de caràcter
públic. La nova disposició insta
l'ens públic televisiu portuguès a
"donar tot el suport a les futures
competidores" quant a la consulta
dels arxius.
16 d'agost
Crisi a la cadena Arte. El
Canal Cultural Europeu, conegut
per Arte, passa per uns moments
de crisi. André Harris dimiteix i és
substituït per Alain Meneval,
especialista en rock i "protegit del
ministre Jack Lang". La dimissió
de Harris, el qual procedia del
canal televisiu La Sept i oferia un
projecte de televisió experimental,
fa pensar en un canvi
d'orientació. Meneval ha declarat
que només creu en la cultura
"quan s'ofereix de manera
atractiva".
Buruaga deixa Radio
Nacional de España. El
periodista Ernesto Sáenz de
Buruaga, editor de l'informatiu
"Diario noche" de Radio Nacional
de España, fitxa per la cadena
Onda Cero per començar a
treballar a partir de la pròxima
tardor. Buruaga dirigirà
l'informatiu quotidià que la cadena
ofereix a les dues de la tarda.
17 d'agost
Nou programa de debat a
TV3. A partir del 18 de
setembre Televisió de Catalunya
(TV3) presentarà un nou
programa de debat, amb el títol
de "Polèmic". Els presentadors
seran Sílvia Còppulo i Antoni
Bassas. El programa s'emetrà
cada divendres i tindrà la mateixa
durada de "La vida en un xip". Els
temes de debat seran d'actualitat i
hi participaran especialistes.
Sílvia Cóppulo
ERC, contra la supressió de
"L'orquestra". Esquerra
Republicana de Catalunya fa
públic un comunicat en què es
critica la supressió del programa
"L'orquestra" de Catalunya Ràdio,
mesura que qualifica com "un
atemptat a la llibertat d'expressió".
Proposen "Els segadors"
com a sintonia. El president
federal del Centro Democrático y
Social a Catalunya, Jesús Varela,
proposa que la Generalitat
popularitzi "Els Segadors" com a
himne nacional català i sigui
utilitzat com a sintonia final de la
programació diària de TV3.
18 d'agost
La RTO cedirà filmacions.
De les 2.800 hores
d'enregistraments televisius dels
Jocs Olímpics, la RTO n'enviarà
una còpia al Comitè Olímpic
Internacional (COI) i probablement
en farà una altra per a
l'Ajuntament o l'INEF. Els
enregistraments van ser fets pel
sistema digital, que permet fer
còpies sense pèrdua de qualitat.
Periodista alemanya
assassinada. Una periodista
alemanya mor víctima d'un
atemptat a la localitat de Gadir, al
nord de Beirut, en esclatar una
bomba col·locada sota el seu
cotxe. Gabrielle Hilson estava
casada amb un libanès musulmà.
19 d'agost
Prensa Española demanda
Godó. El grup Prensa Española
SA, editora del diari ABC i
accionista d'Antena 3 de Radio,
presenta una demanda contra
Javier de Godó i Inversiones Godó
perquè considera que ell té el "dret
preferent" d'adquisició de les
accions d'Antena 3 Radio, que van
ser transferides a Inversiones
Godó.
La Generalitat, disposada a
assumir Ràdio 4. El president
de la Generalitat, Jordi Pujol,
manifesta en unes declaracions a
"L'informatiu vespre" de TVE-
Catalunya que "el Govern de la
Generalitat estaria disposat a fer-
se càrrec de Ràdio 4, perquè la
situació de la llengua catalana en
els mitjans de comunicació no és
massa brillant". Pujol ja s'havia
manifestat en el mateix sentit en
ocasions anteriors, però no d'una
manera tan concisa. Des de la
notícia del tancament de
l'emissora, l'estiu de l'any passat,
nombroses entitats ciutadanes,
partits polítics i el Parlament de
Catalunya han defensat la
continuïtat de Ràdio 4, pionera a
emetre en català.
Canal 33 emetrà els
Paralímpics. El Comitè
Organitzador Olímpic de
Barcelona'92 (COOB) ha atorgat
els drets de refransmissió de les
competicions paralímpiques a
Televisió de Catalunya. Canal 33
emetrà, doncs, un total de 45
hores de proves dels Jocs
Paralímpics, en directe i en diferit.
Les imatges s'oferiran a televisions
de tot el món.
Problemes a les TV
privades d'Itàlia. Les
emissores privades de televisió
d'Itàlia hauran de suspendre
definitivament els seus programes
el pròxim dilluns, dia 24, en haver
quedat excloses del repartiment de
concessions del Ministeri de
Correus i Telecomunicacions
italià. La coalició PDS (ex-
comunistes i reformistes) i els
grups interessats en la concessió
de llicències fan pública la seva
protesta per l'atorgament de
concessions, que ha afavorit
Berlusconi. El PDS assegura que
quan el decret arribi al Parlament
haurà de fer-se "una revisió
radical" de la llei que pot
transformar tot el sector
radiotelevisiu italià.
Fina Brunet
20 d'agost
'Xec en blanc" per a Fina
Brunet. El mes de setembre Fina
Brunet tornarà a Catalunya Ràdio,
on estarà al capdavant del
magazine de tarda "Xec en
blanc". El programa viurà la seva
tercera edició, encara que amb
voluntat renovadora. Així, hi
figurarà la secció "Estat d'opinió",
un apartat d'uns 25 minuts de
durada que aplegarà les veus dels
oients bé a través del telèfon o
amb enquestes al carrer. Fina
Brunet compatibilitzarà la tasca al
programa amb el seu treball als
serveis informatius de TV3.
Televisió pròpia al Vendrell.
A partir del mes d'octubre vinent
el Vendrell tindrà televisió local
pròpia, que emetrà regularment
un espai setmanal de 90 minuts
de durada. Una cooperativa
gestionarà l'empresa, amb una
subvenció de l'Ajuntament.
Turner aspira a una cadena
a Moscou. El magnat de la
televisió nord-americana Ted
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Ted Turner i la seua muller, Jane Fonda
Turner, propietari de l'empresa
Turner Broadcasting System,
s'interessa per crear la primera
televisió independent de Moscou,
en col·laboració amb una societat
russa. Per això haurà de superar un
concurs públic per a la utilització
del canal 6, única freqüència
disponible a la ciutat.
21 d'agost
"TN migdia", líder
d'audiència. El "Telenotícies
migdia" de TV3, dirigit i presentat
per Salvador Alsius, ha estat aquest
estiu "l'informatiu amb més
audiència a Catalunya", segons
fonts de la cadena autonòmica.
Entre el 27 de juliol i el 20 d'agost
l'audiència va estar entre el 6,6 i el
12,1%. La mateixa font ofereix
xifres dels altres dos informatius
que el segueixen: "L'informatiu",
amb el 7,4%, i el "Telediario-1",
amb el 10,4%.
El PSC, a favor de Ràdio 4.
El Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) es manifesta a
favor de la continuïtat de Ràdio 4.
No vol, però, que formi part de la
Corporació Catalana de RTV. El
secretari d'Organització del partit,
Josep Maria Sala, afirma que
"Ràdio 4 ha de seguir, i no dubtem
que així serà, havent desenvolupat
un paper clau en el procés de
normalització lingüística del català".
I afegeix que "el PSC treballarà no
només per la continuïtat de
l'emissora, sinó també per
mantenir el seu pluralisme". Per la
seva part, Iniciativa per Catalunya
(1C) també s'interessa per l'emissora
catalana de RNE. Ambdós grups
polítics podrien propiciar la
reconversió de Ràdio 4 en una
organització d'àmbit local.
Canal Sur, a Catalunya. La
junta directiva de la Sociedad
Cultural Andaluza Almenara,
ubicada a Barcelona, reclama
poder veure Canal Sur a
Catalunya. La campanya per
assolir aquest objectiu es va
endegar fa tres anys amb la
recollida de 100.000 firmes.
22 d'agost
Sopeña, amb Ràdio 4. Enric
Sopeña, delegat territorial de
RTVE a Catalunya, declara
respecte a Ràdio 4 que "no es
contempla la hipòtesi del seu
tancament". L'emissora, segons
Sopeña, "té expectatives de
continuïtat més que raonables,
després del brillant paper que ha
realitzat com a ràdio olímpica".
23 d'agost
Col·laboració entre TVE i
TVC. El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, Joan Granados,
manifesta durant les seves
vacances a Menorca que la
Televisió de Catalunya ha iniciat
una "fase de col·laboració" amb
TVE que es caracteritza per "la
manca de recels que hi havia
hagut fins ara". L'experiència del
Canal Olímpic, en què ha
col·laborat les dues televisions
públiques, ha estat positiu per
propiciar aquest esperit de
cooperació. El mateix Granados
assenyala que "estan a punt de
tancar una operació
importantíssima en matèria
esportiva".
24 d'agost
Desobeeixen la llei de TV a
Itàlia. Unes 800 emissores
locals de televisió d'Itàlia deixen
d'obeir la llei de televisions del
Govern i continuen emetent,
passades les 12 de la nit, hora
que havien de tancar l'emissió.
Segons la llei, a partir d'avui
només poden emetre les tres
cadenes de la RAI estatal, les tres
de Silvio Berlusconi (Canale 5,
Itàlia 1 i Rete 4),
Telemontecarlo, RTA i
Videomusic. L'I de setembre, el
ministre de Correus i
Telecomunicacions italià,
Maurizio Pagani, compareixerà
davant el Senat per explicar els
criteris emprats en les
concessions.
25 d'agost
Catalunya Informació,
l'Onze de Setembre. La nova
emissora de la Generalitat,
Catalunya Informació, començarà
les seves emissions l'Onze de
Setembre. El nou canal emetrà les
24 hores del dia, serà una ràdio-
fórmula informativa, amb una
redacció independent de la resta
d'emissores de la Generalitat
composta per unes 20 persones
coordinades per Jaume
Claveguera.
Guerra de bingos a la TV
australiana. Diversos canals de
televisió australians incorporen
jocs de bingo en els programes
informatius. D'aquesta manera es
busca augmentar l'audiència per
pal·liar la gran competitivitat entre
les cadenes televisives.
Ramon Colom, partidari de
pactar. El director de Televisió
Espanyola, Ramon Colom,
manifesta en el context dels cursos
d'estiu a la Universitat
Complutense de Madrid que és
partidari d'arribar a un pacte entre
els diferents canals de televisió de
l'Estat espanyol "per aturar els
excessos de programació i per
evitar l'embolic en què es troba
l'espectador a l'hora de triar un
programa donat". Colom creu que
TVE "compta amb el favor del
públic".
26 d'agost
Campo Vidal vol millorar
Antena 3 TV. Manuel Campo
Vidal, nou director d'Antena 3
Televisió, declara en els cursos
d'estiu d'El Escorial que vol
convertir Antena 3 TV en "líder
d'audiència i credibilitat". Els
projectes de Campo Vidal estan
encaminats a fer una televisió de
qualitat i que entretingui,
orientada a un públic heterogeni.
Per la temporada vinent es
potenciaran des d'Antena 3 TV els
programes informatius i esportius.
Pel que fa a les noves
incorporacions de professionals a
la cadena, "es faran de forma
progressiva al llarg de la pròxima
temporada".
Retevisión amplia cobertura
a Tarragona. S'inicia per part
de Retevisión l'emissió de prova
de tres cadenes de televisió
privades dels del Centre
Reemissor de Valls, prop de
Tarragona. Els nous canals en
funcionament són el 28 per a Tele
5, el 30 per a Antena 3 i el 22
per a Canal Plus. Montblanc,
l'Espluga de Francolí, Alcover i
altres localitats són les que podran
rebre les noves emissions.
27 d'agost
Romero defèn la premsa
franquista. El periodista Emilio
Romero defèn l'existència d'una
"premsa crítica i pluralista" durant
el règim franquista. Així s'ha
pronunciat durant un curs sobre
Franco celebrat a la Universitat
d'Estiu d'El Escorial. Segons
Romero, ex-director de Pueblo,
diari del sindicat vertical, les
diferents famílies polítiques del
règim tenien diferents òrgans
d'expressió des dels quals
"s'exercia una crítica que tenia
com a límits els de la subversió".
La premsa oficial pertanyia a la
cadena del Movimiento. ABC era
la tendència monàrquica, i Ya era
portaveu dels sectors catòlics.
Romero va destacar un "abans" i
un "després" a partir de la Llei
Fraga, de 1966.
L'equip de García contínua
a Antena 3 Radio. El grup de
periodistes que integraven l'equip
esportiu de José Maria García a
Antena 3 Radio decideixen
continuar a l'emissora, sota la
direcció de Javier Ares. La decisió
ha estat presa després de
setmanes de converses amb la
direcció de la cadena i el mateix
José Maria García. El nou director
esportiu d'Antena 3 Ràdio afirma
que mantindrà dos dels punts
essencials en el programa: "rigor i
credibilitat".
Canal 33 ven imatges dels
Paralímpics. Televisió
Espanyola, Antena 3 TV i altres
cadenes de diferents països
compren a Canal 33 imatges dels
Jocs Paralímpics de Barcelona. La
cerimònia inaugural s'emetrà el dia
3 de setembre a les 6 de la tarda.
La cobertura de l'acte comptarà
amb dos unitats mòbils de 8
càmeres cadascuna i amb el
seguiment des d'un helicòpter.
Olga Viza
Olga Viza i Matías Prats,
comentaristes. Les cerimònies
d'inauguració i cloenda dels Jocs
Paralímpics a La 2 de TVE seran
comentades per Olga Viza i
Matías Prats. La cadena oferirà
també resums diaris de 10 minuts
a la 1 del migdia. Els resums seran
elaborats per la redacció de TVE a
Sant Cugat.
Deu presentadors a Canal
33. El departament d'esports de
Televisió de Catalunya destina 10
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periodistes per comentar els Jocs
Paralímpics. Atletisme i bàsquet
seran comentats per Lluís Canut i
Jordi Robirosa; Xavier Andreu i
Arcadi Alibés s'encarregaran
d'atletisme. Joan Ramon Ballvé,
de natació; Xavier Valls, de goal-
ball; Enric López Vilalta, de tennis
i tennis-taula; Xavier Bonastre, de
volei; Joan Valls de futbol i Santi
Pedró d'halterofília. En total, la
televisió autonòmica catalana
destina 300 professionals a la
cobertura dels Jocs.
28 d'agost
70è aniversari de la BBC.
L'empresa britànica de
radiodifusió Broadcasting
Corporation (BBC), celebra el seu
70è aniversari. Per aquest
esdeveniment se celebra una
exposició a la Casa de la Ràdio
que s'allargarà fins al pròxim 4
d'octubre. L'exposició ha estat
dissenyada per Neal Potter, l'autor
del pavelló britànic a l'Expo de
Sevilla. La mostra reflecteix els
mítics anys de la ràdio (entre
1932 i 1967). Una sèrie de
vitrines mostren els elements
utilitzats per la BBC ràdio en
diferents èpoques i determinats
fets històrics: el micròfon utilitzat
en el discurs d'abdicació d'Eduard
VII, el butlletí que informa de la
mort del president John Kennedy,
guions radiofònics, etc.
Acte al CIPB del Congrés de
cardiologia. Es presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) el XIV
Congrés de la Societat Europea de
Cardiologia, que tindrà lloc a
Barcelona a partir del pròxim dia
30 d'agost. En el congrés, hi
participaran 15.000 especialistes.
Antena 3 TV estrenarà
logotip. El mes d'octubre, amb
l'inici de la temporada de tardor,
Antena 3 TV estrenarà un logotip
en el qual els colors dominants
seran el vermell, el groc i el blau.
Es mantindrà el disseny de la lletra
"a" i el número 3.
29 d'agost
Televisió balear en
preparació. La Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) negocia amb el Govern
autònom de les Balears la
producció i emissió de programes
de televisió a les illes. La
freqüència seria la mateixa de
TV3. Està per decidir la variant
idiomàtica que utilitzarà el nou
canal televisiu. Mentre el conseller
de la presidència del Govern
balear afirma que "s'utilitzarà la
llengua pròpia de les Balears", el
grup polític PSM de Mallorca-
Entesa de l'Esquerra de Menorca
assegura que "hi ha un únic model
lingüístic i estàndard, que és el que |
utilitzen les persones cultes de les
Illes". I s'afegeix que les Balears
"no són receptores del model
Pompeu Fabra, sinó que han
participat en la seva elaboració".
Seria, doncs, el que consideren "la
fórmula lingüística de tots els
territoris de parla catalana".
30 d'agost
25 anys de Roiling Stone.
La revista nord-americana Rolling
Stone, una de les publicacions
més innovadores de la dècada dels
60, impulsora de l'anomenat "nou
periodisme", compleix 25 anys.
Actualment tira 1.200.000
exemplars i la llegeixen sis milions
de persones. La mítica revista
celebra el seu 25è aniversari amb
la publicació de tres números
especials. Tom Wolfe, David
Black, David Weir, Howard Kohn
i Hunter S. Thompson publiquen
articles en el primer dels números
especials que presenta el director
de la revista, Jann S. Wenner.
31 d'agost
La premsa anglesa i Sarah.
La premsa sensacionalista anglesa
insisteix a aprofundir en la vida
privada de la família reial
britànica. Després de la publicació
de les fotografies de Sarah
Fergusson en top less, en una
platja francesa, continua ocupant-
se de les relacions privades
familiars, i de la presumpta
discussió sostinguda entre Diana i
Sarah en presència de la reina
d'Anglaterra.
urbs
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